




















































Monitoring Problems of Professional Sport Market in China
DU Juan，CAI Bao-jia
（P.E. Teaching Dept.，Xiamen Univ.，Xiamen 361005，China）
Abstract：With the research methods of literature study and logic analysis，the paper analyses the problems of the
professional sport market in China and proposes the ways to improve the monitoring of the professional sport market
in China. The paper proposes to clarify the functions of the government in the professional sports club management，
strengthen the independent discipline of the professional sports clubs and regulate the organization and management
of the professional sports clubs.
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诚信譬如“假摔”、“让赛”、“黑哨”、“暴力”和“兴奋剂”
等事情屡屡发生。针对诚信的法律法规较少，仅在
1995年实施颁布的《中华人民共和国体育法》中有个
别规定。鉴于法制的不完善，“钻空子”、“擦边球”等现
象屡见不鲜，体育界的诚信问题面临很大的挑战，甚
者，一味的追求经济利益，出现严重违纪的现象。但由
于诚信的法律约束力不大，法规也不尽完善，出现无法
可依、无法追究的现象，严重影响了我国对诚信问题的
约束与治理。诚信的缺失，使得体育界对于鼓励企业
投资的“激励失范”，即产生负相关的激励效应。遵守
诚信的人在相同的投入下，获得的产出较小，久而久
之，在利益驱动下，纷纷选择铤而走险。
1.3 俱乐部缺乏规范，不公平竞争充斥赛场
目前，地方单项协会或体育运动委员会与企业共
同联姻，成为我国职业体育俱乐部的组成形式。当地
政府与企业共同经营俱乐部状况时常发生，无法明确
真正的企业法人，导致俱乐部的产权主体如同虚置甚
至缺位。以足球市场为例，在现在的 16支俱乐部中，
就有 6支国资性的单位主管，也就是说中超有超过三
分之一的“公款足球”。这些俱乐部大都财力雄厚，不
考虑投入与产出、成本-收益问题，不但损害了职业体
育市场的正常运行，还严重打破了足球市场资源的价
位，造成职业市场的混乱。中国足协作为政府外在的
权威力量，只有通过它来强制干涉，然而，高层领导人
中也不乏有人运作足球市场，若加大监督力度，必将损
害他们的利益。鉴于此，中国足协经常不能受到委托
人有效的监督，使得一些真正市场化的俱乐部利益严
重受损，在此过程中足协在维护联赛公平上经常出现
缺位现象，使得外在的中国职业足球联赛公平竞赛制
度失效，从而导致足球市场严重扭曲。市场出现严重
的扭曲，监管就显得格外的重要，要解决市场上的问
题，必须毫不动摇地坚持引进监管的信念。
2 我国职业体育市场引进监管的理念
2.1 宏观层面的理念建构
政府职能是行政的核心，权利是行政的内涵，功能
则为行政的外延，它解决的是权利运作的方式、方向，
回答的是应该做什么，不应该做什么。时代是进步的，
社会是发展的，传统的管制型政府已不再适应当今社
会的需求，出现了很大漏洞，新型的政府行政理念成为
时代发展的关键所在。党的十七届二中全会《关于深
化行政管理体制改革的意见》指出：“深化行政管理体
制要以政府职能转变为核心，加快推进政企分开、政资
分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。”行政力量
自上而下产生了我国的职业体育，职业体育行政服务
机构的最终指向为国家体育总局、各运动项目中心。
目前，我国体育市场的监管存在多元监管的主体，即：
职业体育市场规制没有独立的规制机构，是多方面的
规制权利分散于多个部门之间。据调查显示，我国的
职业俱乐部的经营大都处于亏空状态，尤其是现在“假
球、黑哨、贿赂”等不良现象的蔓延，导致俱乐部运营成
本刚性上升，从而导致财政状况恶化。此时，作为监管
的主要部门——政府必须出面干预，以保障联赛的健
康进行。
2.2 微观层面的理念建构
职业体育通过竞争合作，生产以运动形式为输出
的服务产品；为达到竞争的目的，参与到竞争的对手隶
属于不同的利益主体，表现出团队参与生产。职业体
育的服务生产是由职业体育联合会、协会或者是体育
联盟等类似的组织计划安排的。任何一个团队进入市
场都有着严格的规制，无论是职业体育的团队人数还
是参赛资格条件，都是通过市场竞争加以控制与规制
的。部分的规章与制度可以由体育联盟提议与制定，
从而减少体育人力资本的流失，令其更加依赖俱乐
部。职业联盟可以控制俱乐部的个数，通过竞争获得
进入权，这样不仅可以保证赛事的质量，还可以扩大产
业的收益。对于获得进入权资格的俱乐部，分享体育
组织的利益时，职业体育组织应在此之前制定科学合
理的利益分配机制，以避免利益分配不均衡、资源浪
费、效率偏低等问题。
3 我国职业体育市场监管模式的构建
3.1 混合型监管模式
我国职业体育俱乐部在一段时间内还将处于计划
经济与发育不健全的市场经济相结合的格局之中，根
据我国的特殊国情，提出混合监管模式，即政府与企业
共同管理，也就是说在政府与俱乐部共同组建一个监
管机构决定职业体育市场的重大决策（见图 1）。
3.2 市场型监管模式
伴着市场经济发展的日益成熟，我国职业体育已
图 1 混合型职业体育市场监管模式示意图
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迈向市场多年，但其监管一直不到位。政府主导型的
监管政策已不再适应我国的职业赛事，在此背景下，市
场型的监管就显得格外重要。针对我国职业体育发展
的现状，笔者提出应效仿国外成熟的市场运作模式，即
将权利全部下放到俱乐部，各俱乐部将独自承担赛事
运营的盈亏，将自主组成执行委员会，其具有掌控赛事
的一切权利。
4 我国职业体育市场实现监管的路径
4.1 明确政府管理职业俱乐部的职能
在国际上，政府对职业体育俱乐部的管理通常是
通过调控市场、依据现有的法律及相关政策来达到目
的的。由于我国市场经济发展尚不成熟，垄断、信息不
对称、盲目性等市场失灵现象屡见不鲜，政府的作用对
于我国的职业体育俱乐部而言是不可或缺的。但是，
应该明确政府在职业体育市场的地位，禁止出现政府
办职业体育的现象，在市场经济下，政府的作用是维持
运行秩序和保持稳定。政府对俱乐部的管理必须以市
场为主导，在市场运作出现缺陷时，政府应及时出现对
其进行弥补。
政府管理俱乐部不仅仅在于消除“市场失灵”，还
应在于积极培育市场力量，完善市场组织，增强市场的
协调能力。政府可以通过制定相应的法规、政策、税收
等手段来引导市场，约束俱乐部的行为。我国主要的
体育法规为《体育法》，缺少高层次的政府法规，应尽快
建立与职业体育市场相适应的法律法规，避免俱乐部
的运作出现“擦边球”、“搭便车”等现象的发生，甚者俱
乐部的内部因利益分配的不均衡，导致联赛无法正常
运行。职业体育俱乐部市场化运作成功与否，很大程
度上取决于政府对职业俱乐部的管制。
4.2 加强职业体育俱乐部的行业自律管理
在职业俱乐部的运作中，除了运作的主体外，还存
在各类中介机构，如：协会、经济公司、赞助商、广告商
等。构建我国职业体育俱乐部的管理体系，行业管理
是其中的关键环节，它对建立与完善职业俱乐部的自
律机制起着举足轻重的作用。
目前，我国开展职业体育的各运动项目都采取由
项目协会管理俱乐部的组织形式。我国单项运动协会
实行的是“一套人马，两块牌子”，虽取得了一定的成
效，但并未取得实质上的进展，依旧未能摆脱国家经营
体育。从深层次分析，对权力进入运作的不满，是俱乐
部制度下利益格局重新调整的要求，也是行业管理的
内在要求。对于我国而言，职业体育俱乐部的行业自
律机制与“政俱分开”的进程密切相关。只有“政俱分
离”，俱乐部的自主性与独立性加强，俱乐部才能发挥
自身的作用，进行真正意义上的市场运作。
4.3 规范职业体育俱乐部的组织管理
对于规范职业体育俱乐部的管理，主要从以下两
个方面着手：一是规范职业体育俱乐部的组织形式，二
是完善职业体育俱乐部的制度建设。
从我国职业体育俱乐部的发展现状来看，大都过
分注重俱乐部的集资功能，忽视了俱乐部的转换运作
机制实现市场主体的作用，以致俱乐部一直以较低的
效益进行运转。对于刚刚起步的我国职业体育而言，
采用多种组织形式是市场发展的客观需要。但要实现
资源的有效配置，应效仿国外成熟的职业体育制度，采
取股份制俱乐部的发展的方向，即以股份有限公司、有
限责任公司的组织形式规范我国职业体育俱乐部的组
织形式。
为了确保我国职业体育俱乐部的规范运作，完善
俱乐部的运行机制，必须建立与之适应的科学健全的
俱乐部管理制度。首先，要建立与市场经济相适应、以
促进俱乐部发展为导向的保障制度；其次，将职业俱乐
部作为经济实体，围绕俱乐部的利益，建立一套与之相
适应的规章制度。再次，引入联赛的监管制度。联赛
管理组织对于俱乐部实施监管是极其必要的，它是政
府宏观调控的补充与后续，是联赛组织自律机制的再
现。我国职业体育俱乐部尚处于机制的转换期，各种
机制都处于磨合与适应、完善之中，尤其以行业自身的
约束机制最为不完善，联赛的监管机制，即行业自身的
自律性机制显得尤为重要。
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